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Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “ What is|land? κόμβοι 
ενός μεσογειακού ταξιδιού” εκπονήθηκε στο Βόλο κατά την 
περίοδο 2013-2014 από τους φοιτητές: 
Γιώργο Λαβαντσιώτη, Γιώργο Μπέρδο, Κωνσταντίνο Ζβε
υπό την επίβλεψη των καθηγητών: 
Ζήση Κοτιώνη και Λόη Παπαδόπουλο
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Κόμβοι ενός μεσογειακού ταξιδιού
φ: Γιώργος Λαβαντσιώτης, Γιώργος Μπέρδος, Κωνσταντίνος Ζβες
ε: Ζήσης Κοτιώνης, Λόης Παπαδόπουλος
Η γη είναι καθαρά οριοθετημένη. Είναι χαρτογραφημένη στο σύνολό της και 
έχει υποστεί "ορθολογικούς" διαχωρισμούς (σύνορα κρατών). Η θάλασσα από 
την άλλη δε γνωρίζει άλλα όρια από τις ακτές. Η θάλασσα είναι ανοιχτή. 
Ανοιχτή στο ταξίδι, στην αλιεία, στο εμπόριο, στην περιπλάνηση αλλά και στον 
πόλεμο.
Το νησί είναι ένα κομμάτι γης περιτριγυρισμένο από θάλασσα. Νησί θα 
μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε αντικείμενο είναι χαμένο στην ατελή 
εξάπλωση ένος ομοιγενούς στοιχείου.
Το ενδιαφέρον μας εντοπίζεται στη Μεσόγειο. Βέβαια η Μεσόγειος, όπως 
προδίδει η ίδια η λέξη, προσδιορίζεται με βάση τα στεριανά - χερσαία σύνορά 
της. Η Μεσόγειος δεν είναι ωκεανός.
Προτείνουμε τη θεώρηση ενός νέου Αρχιπελάγους που συγκροτείται από 
τεχνητές νησίδες, διασπαρμένες στη μεγάλη επισφαλή λίμνη που ονομάζουμε 
Μεσόγειο. Τα νέα νησιά γεννιούνται μεσοπέλαγα. Η απρόβλεπτη αταξία του 
πελάγους εισδύει στη κατασκευασμένη τάξη του εκάστοτε νησιού, 
μετατρέποντας το νέο Αρχιπέλαγος σε χώρο εν δυνάμει χαρτογραφημένο, 
γεμάτο περάσματα, γεμάτο μονοπάτια για νέες κατακτήσεις.
Το νέο Αρχιπέλαγος αποτελεί το πεδίο εκκόλαψης νέων ειδών, τυπολογιών 
και υποκειμένων. Το κάθε νησί είναι χώρα φιλοξενίας που δεν απορρίπτει το 
"άλλο" και προσφέρει γόνιμο έδαφος στο "πολλαπλό". Ο κάθε hostis μπορεί να 
γίνει και hospes. Είναι ο περιπλανώμενος πολίτης της Μεσογείου. Εδώ, στο 
νέο Αρχιπέλαγος, η περιπλάνηση στα νησιά δεν είναι μια ακόμη μέθοδος, δεν 
ακολουθεί κάποιο σχέδιο. Η ταυτότητα είναι ένα ποτάμι που συνεχώς ρέει. 
Στο νέο Αρχιπέλαγος φωνές πραγματικά αυτόνομες ζουν σε ένα διαρκή πλού 
η μία προς και εναντίον της άλλης σε έναν αξεδιάλυτο διαχωρισμό. Ποιό θα 
είναι άραγε το αποτέλεσμα της συνάντησης των νέων υποκειμένων που 
πλέουν από και προς τα νέα εδάφη;
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nodes of a mediterranean journey
s: Giorgos Berdos, Giorgos Lavantsiotis, Konstantinos Zves
p: Zisis Kotionis, Lois Papadopoulos
The land is clearly fringed. It is mapped as a whole and has been reformed to "rational" 
segregations (ensemble of states).
On the other hand the sea does not recognise any other limits other than shores. The sea is 
open. Open to journey, to fishing, to trade, to roaming but also to war.
The island is a piece of land surrounded by sea. An island is any object lost in an endless 
extension of a uniform element.
Our interest is situated in the Mediterranean. The Mediterranean, as the name gives away, is 
designated by its land borders. Mediterranean is not an ocean. We propose the approach of 
new Archipelago that is established by artificial islands, dispersed into the big and precarious 
lake that we name Mediterranean. The new islands are born into the high seas. The 
unpredictable disorder of seas enters the constructed order of each island and converts the 
new archipelago into a potential mapped space, full of passages, full of paths for new 
conquests.
The new archipelago is a new hatching field of new species, typologies and subjects. Every 
island is a place of hospitality that does not reject the "other" and offers a fertile "ground" to 
the "multiple". Every hostis can be also a hospes. Everybody is the wandering citizen of the 
Mediterranean. Here, at the new Archipelago, the roaming at the islands is not another 
method, it does not follow a plan. The new subject is capable of a continuous  self-
formulation of its identity. Identity is an ever flowing river. In the new Archipelago, 
autonomous subjects live in an ongoing voyage. Which is going to be the result of the 
meeting at these lands?
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Πίνακας των νησιών
46-54
how to build an island
πως κατασκευάζεις ένα νησί 
32-43
Φουρτούνα
31,44,45,55,60,65,80,81,82
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Η θάλασσα, Μεσόγειος
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Ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα
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land /lænd/ :
ουσιαστικό
1. γη
2. χώρα
3. έδαφος
4. ξηρά
επίθετο
1. χερσαίος
ρήµα
1. ξεµπαρκάρω
2. αποβιβάζω
3. αποβιβάζοµαι
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Επιλέγουμε να αναφερόμαστε στο 
αγγλικό land με τον όρο έδαφος.
Το έδαφος είναι καθαρά 
οριοθετημένο. Είναι χαρτογραφημένο 
στο σύνολό του και έχει υποστεί 
ορθολογικούς διαχωρισμούς. 
Οι διαχωρισμοί αυτοί όσο 
φυσικοποιημένοι και αν μας 
φαίνονται, είναι αντικείμενο 
συνεχούς επαναπροσδιορισμού μέσα 
στο φάσμα της ιστορίας.
 Παρόλα αυτά, τα νοητά όρια 
του εδάφους ορίζουν επικράτειες 
κυριαρχίας εθνικών κρατών 
και συμμαχιών ενώ παράλληλα 
διαχειρίζονται ροές, ανθρώπινες 
ή μη. Το έδαφος με τα όριά του 
προσδιορίζει και το έδαφος προς 
κτίσιμο, το χερσαίο οικόπεδο.
 Η θάλασσα από την άλλη δεν 
γνωρίζει άλλα όρια από τις ακτές.
Η θάλασσα είναι ανοικτή• στο ταξίδι, 
στην αλιεία, στο εμπόριο, στην 
περιπλάνηση, στον πόλεμο.
Τα σύνορα του εδάφους προσπαθούν 
να επεκταθούν μέσα σε αυτήν. Η 
επικράτεια του παράκτιου εδάφους 
ορίζει τα νερά που βρίσκονται εως 
και 12 μίλια μακριά από αυτό. Το 
τελευταίο όπως και άλλα κομμάτια 
του “δικαίου των θαλασσών” (ΑΟΖ, 
επικράτειες αλιείας, υφαλοκριπίδα, 
κτλ) αποτελούν ακόμα και σήμερα 
τι είναι: έδαφος, θάλασσα, 
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σημείο τριβής μεταξύ πολλών 
κρατών του πλανήτη αλλά και 
πρόσφορα πεδία διεθνούς νομικού 
πειραματισμού.
 Ως νησί θεωρείται κάθε 
κομμάτι γης που περιβάλλεται 
από θάλασσα. Είναι μία φυσικά 
διαμορφωμένη περιοχή ξηράς 
που περιβρέχεται από ύδατα και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια 
των υδάτων κατά τη μέγιστη 
πλημυρίδα. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
στοχεύοντας σε έναν στατιστικό 
ορισμό με κοινωνικο-οικονομικές 
προεκτάσεις έχει θέσει το εξής: Για 
να θεωρηθεί ένα κομμάτι γης που 
περιβάλλεται από θάλασσα νησί, 
πρέπει να έχει μόνιμο πληθυσμό, 
να μην έχει σταθερή σύνδεση με 
τη ξηρά, να μην περιλαμβάνει 
πρωτεύουσα κράτους. Σύμφωνα 
με έναν πιο αφηρημένο ορισμό, 
νησί θα μπορούσε να θεωρηθεί 
οποιοδήποτε στοιχείο είναι χαμένο 
μέσα στην ατελή εξάπλωση ενός 
άλλου ομοιογενούς στοιχείου. Με 
βάση μια γεωγραφική προσέγγιση, 
τα νησιά μπορούν να χωριστούν σε 
δύο κατηγορίες, τα ηπειρωτικά και 
τα ωκεάνια. Τα ωκεάνια νησιά είναι 
σε μεγάλο βαθμό αυτάρκη και δεν 
εξαρτώνται άμεσα από τα ηπειρωτικά 
εδάφη. Αντίθετα τα ηπειρωτικά 
νησιά βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τη 
στεριά.
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Εντοπίζουμε το ενδιαφέρον μας 
στη Mεσόγειο. Η Mεσόγειος δεν 
είναι ένας ωκεανός, είναι μια 
κλειστή θάλασσα με συγκεκριμένες 
εισόδους-εξόδους. Η Μεσόγειος 
όπως προδίδει η ίδια η ονομασία της, 
προσδιορίζεται με βάση τα στεριανά-
χερσαία σύνορά της, βρίσκεται στη 
μέση της γης, περιτριγυρίζεται από 
έδαφος. Η Μεσόγειος μας ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα ως ένα δίκτυο ροών, ως μία 
ζώνη κρίσης, ως μία μεγάλη γέφυρα, 
ως αλληλοκαλυπτόμενα σύνορα. 
Μας ενδιαφέρει όμως και μέσα από 
μια πιο διαχρονική προσέγγιση 
σαν εμπόδιο που εκτείνεται ως το 
βάθος του ορίζοντα, ως πανταχού 
παρούσα απεραντοσύνη. Το κλίμα 
αυτό, αποτυπώνεται στη γραφή του 
Fernand Braudel, από τον οποίο 
αντιγράφουμε:
«Τί είναι η Μεσόγειος; Είναι χίλια 
πράγματα μαζί. Δεν είναι ένα μόνο τοπίο 
αλλά αμέτρητα τοπία. Δεν είναι μία 
θάλασσα, αλλά διαδοχή θαλασσών. Δεν 
είναι ένας πολιτισμός αλλά πολιτισμοί 
που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον 
άλλο. Το ταξίδι στη Μεσόγειο είναι η 
ανακάλυψη του ρωμαικού κόσμου στο 
Λίβανο, της προϊστορίας στη Σαρδηνία, 
των ελληνικών πόλεων στη Σικελία, της 
αραβικής παρουσίας στην Ισπανία, του 
τούρκικου Ισλάμ στη Γιουγκοσλαβία. Είναι 
μια βουτιά στα βάθη των αιώνων ως τα 
οικοδομήματα της νεολιθικής εποχής στη 
Μάλτα ή ως τις πυραμίδες της Αιγύπτου, 
είναι μια συνάντηση με πράγματα πολύ 
παλιά, που είναι όμως ακόμη ζωντανά 
και συνυπάρχουν με το υπερ-μοντέρνο: 
δίπλα στη βάρκα του ψαρά, που είναι 
ίδια με εκείνη του Οδυσσέα, υπάρχουν 
αλιευτικά από εκείνα που καταστρέφουν 
τον θαλάσσιο βυθό ή και τεράστια 
πετρελαιοφόρα. Το ταξίδι στη μεσόγειο 
είναι μία διείσδυση στον αρχαϊσμό των 
νησιωτικών κόσμων, είναι το ξάφνιασμα 
η θάλασσα, Μεσόγειος
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μπροστά στην εξαιρετική νεότητα πόλεων 
που παραμένουν ανοιχτές σε όλους 
τους ανέμους, του πολιτισμού και του 
κέρδους, που εδώ και αιώνες ελέγχουν 
και απομυζούν τη θάλασσα. Oλα αυτά 
συμβαίνουν επειδή η Μεσόγειος είναι ένα 
πανάρχαιο σταυροδρόμι.»
η θάλασσα, Μεσόγειος
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∆ροµολόγια υγραεριοφόρων πλοίων
η αραιή γραµµή υποδεικνύει 
τα νέα δροµολόγια από το 2011
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Αγωγοί φυσικού αερίου
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Υποβρύχια καλώδια διαδικτύου
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∆ιαδροµές φορτηγών πλοίων
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Περιοχές ελέγχου από την FRONTEX 
(ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση 
της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των µελών κρατών της ΕΕ)
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Ακτοπλοϊκές συνδέσεις
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Μεταναστευτικές ροές
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Κυκλοφορία θαλάσσιων µαζών
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Τροχιές µεταναστευτικών πτηνών
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Χερσαία σύνορα και οι 
προεκτάσεις τους στη θάλασσα
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tunisie
carbonara
maddalena
corse
ligure
elbe
circeo
lipari
north adriatic
central 
adriatic
south adriatic
north ionian 
sea
boot
melita
gabes
sidra
southwest kritiko
southeast kritiko
south ionian 
sea
delta
crusade
taurus
castelorizo
1
2
3
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18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 THRAKICO
2 THERMAICOS
3 NORTHWEST AEGEAN
4 NORTHEAST AEGEAN
5 CENTRAL AEGEAN
6 SOUTH EVVOICOS
7 SARONICOS
8 SOUTHWEST AEGEAN
9 SOUTHEAST AEGEAN
10 SAMOS SEA
11 RODOS SEA
12 KARPATHIO
13 EAST CRETAN
14 WEST CRETAN
15 KITHIRA SEA
16 PATRAICOS
17 KORINTHIACOS
18 KAFIREAS STRAIT
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Προτείνουμε τη θεώρηση ενός νέου Αρχιπελάγους που συγκροτείται από τεχνητές 
νησίδες, διεσπαρμένες στη μεγάλη επισφαλή λίμνη που ονομάζεται Μεσόγειος. Ένα 
μη αυτόνομο σύμπλεγμα που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τη Μεσόγειο, τις 
πολυποίκιλες και πυκνές πλεύσεις σε αυτή. Ένα δίκτυο υποδομών που καλείται να 
υποστηρίξει τις Μεσογειακές ροές, να τις επηρεάσει και να επηρεαστεί από αυτές, 
να προκαλέσει νέες. Το κληροδότημα αυτού του συμπλέγματος τεχνητών νησίδων 
ίσως να είναι η συγκρότηση μίας άτυπα δικτυωμένης ανθρώπινης κοινότητας. Η 
συγκρότηση μιας μεσογειακής κοινότητας, συνεκτικός δεσμός της οποία θα είναι το 
ίδιο το ταξίδι και η μετάβαση.
Το κάθε νησί συγκροτείται από την τοποθέτηση μιας σειράς χωρικών τυπολογιών. 
Ο χαρακτήρας τους δεν αφήνει την κατώτερη δομή, του συστήματος επίπλευσης 
που προαναφέρθηκε, ανεπηρέαστη. Κομμάτια χώρων επιπλέουν μέσα στην 
σχηματισμένη λεκάνη και εν τέλει συνθέτουν το εκάστοτε νησί, αποδίδοντάς του κάθε 
φορά ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά. Παράγονται έτσι τα επίπεδα παροχών μιας 
υποδομής, που είναι έτοιμη να εισαχθεί στις απρόβλεπτες συνθήκες της θάλασσας, 
έτοιμη να υποδεχθεί ροές• ανθρώπους αλλά και ζώα.
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κενό πεδίο
Το πεδίο είναι το πρωτόλειο έδαφος, και το πιο απλό. Το πεδίο 
είναι η επιφάνεια που συναντάται µε εξοπλισµό όπως πάγκους, 
παγκάκια, χαµηλές κολώνες, φως, και βρύσες. Ευνοεί 
συγκεκριµένες χρήσεις δίχως να αποκλείει άλλες. Πάνω του 
συναντάµε παζάρι, ανταλλαγές, τη δυνατότητα ύπνου, 
ιδιοκατασκευές που µετασχηµατίζουν τον χώρο. ∆εν είναι 
πέρασµα, ούτε στάση. Τα χαρακτηριστικά του εξαρτώνται κατά 
πολύ από τον περίγυρό του, που είναι έτοιµος να αποδόσει τα 
χαρακτηριστικά του πάνω στο κενό πεδίο.
Η αποθήκη συναντάται σ' όλη την έκταση του νησιού. Στο µικρό 
αυτό πρίσµα αποθηκεύεται ένας βασικός εξοπολισµός για τις 
ανάγκες της ζωής εκεί. Παράλληλα επιτρέπει στους περαστικούς 
την εναπόθεση δικών τους αντικειµένων, χρήσιµα ίσως για 
επόµενους ταξιδιώτες.
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εξοπλισµός
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αλλαγή επιπέδου
Η αλλαγή επιπέδου στέλνει το χρήστη οµαλά σε υψηλότερο 
επίπεδο. Η µορφή του είναι κλιµακωτή προς µία κατεύθυνση, 
Προσφέρει την πρόσβαση σε επίπεδα άλλων τυπολογιών που 
βρίσκονται ψηλότερα. Ενώ οδηγεί σε ένα άλλο ύψος, καταφέρνει 
να συγκεντρώσει τις συναντήσεις και µεγάλες κοινές δραστηριό-
τητες καθώς η µορφή του προσεγγίζει αυτή του αµφιθεάτρου.
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αλλαγή επιπέδου
κενό πεδίο µαλακού 
εδάφους
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Το πράσινο πεδίο είναι ένας όγκος που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη. Περιλαµβάνει 
υψηλή φύτευση και είναι προσβάσιµο κυρίως µέσω της αλλαγής επιπέδου. Αυτό το µικρό 
άλσος, προκαλεί την αυταπάτη του χερσαίου, που φαντάζει όαση µέσα στο αλµυρό περι-
βάλλον. Όαση που όµως γρήγορα αναιρείται µπροστά στη θέα του ορίζοντα. Η ύπαρξη 
αυτής της τυπολογίας, αποκοµµένη από το ενιαίο του υπόλοιπου νησιού, φιλοδοξεί να 
συστήσει τις νέες µικροοικολογίες του νησιού. Αποτελεί το µαλακό έδαφος που µπορεί να 
αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία χερσαίων ζώων που εχουν µεταφερθεί εκεί ή ακόµα και 
"µεταναστευτικών" πτηνών των οποίων η στάση σε κάποια πολυνησία, αποτελεί νέο 
κόµβο στη φυσική τους πορεία από ή προς κάποιον τόπο. Ο χώρος αυτός ακόµα, όπως και 
το µεγαλύτερο κοµµάτι του νησιού, είναι κατοικήσιµος, εξαρτώµενος πάντα από τις 
καιρικές συνθήκες.
πράσινο πεδίο 
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στεγασµένο πεδίο
Το στεγασµένο πεδίο είναι σκιασµένο, αποκόπτει την επαφή µε τον ουρανό. Οι ειδικές του 
κατηγορίες, φέρουν συγκεκριµένες λειτουργίες που µπορούν να εκφραστούν συλλογικά, 
Το µαγειρείο και οι υγροί χώροι απαντάνε σε ανάγκες που είναι κοινές, και στην έκτακτη 
θαλασσινή συνθήκη θα εκφραστούν κοινά.
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υγροί χώροι
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µαγειρείο
στεγασµένος διακόπτης
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διακόπτης
Ο διακόπτης βρίσκεται σε χαµηλή στάθµη, περιτριγυρισµένος από τα τοιχεία του πλωτού 
όγκου του, είναι προσβάσιµος από µία µεριά µέσω σκαλοπατιών, διακόπτει µια πορεία και 
κατεβάζει. Αποµονώνει τη δραστηριότητα και την διαχωρίζει από τον περίγυρο. Εµφανίζε-
ται και σε στεγασµένη µορφή. Λόγω του διαφορετικού επιπέδου η θέαση προς τα έξω 
είναι περιορισµένη, µε αποτέλεσµα να ευνοεί συναντήσεις για συλλογική ή µη εργασία 
πάνω σε κάποιο θεµα.
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πυκνωτής 
Ο πυκνωτής, όπως υποννοεί και η 
ονοµασία του, πυκνώνει δραστηριότητες 
µέσω του πολλαπλασιασµού του εδάφους 
κατά ύψος. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται 
συνήθως από τη µία πλευρά και η 
κίνηση χωρίζεται προς χαµηλότερη ή 
υψηλότερη στάθµη.  Μία κατακόρυφη 
κυκλική σκάλα που το διατρέχει ενoποιεί 
όλα τα επίπεδα του πυκνωτή. Πάνω του, 
παράγεται η δυνατότητα θέασης του 
νησιού και της πολυνησίας, κάνοντας 
αισθητή την ύπαρξη σε ένα ευρύτερο 
σύµπλεγµα. Οι πυκνωτές είναι τα 
υψηλότερα στοιχεία του κάθε νησιού, 
έτσι διαµορφώνουν την κορυφογραµµή 
του και αποτελούν απαραίτητο στοιχείο 
αναφοράς που διευκολύνει την 
περιήγηση στο νησί. 
Η ανοιχτότητα της κάτοψης του κάθε 
πυκνωτή τον καθιστά χώρο ευµετάβλητο, 
ικανό να διαχειριστεί ένα πλήθος µε 
απρόβλεπτα ποσοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Ακόµα είναι ένας χώρος 
εύκολα αναγνώσιµος και σε αναλογία µε 
την κάτοψη του, οι όψεις του αλλάζουν 
συγκυριακά, τις περισσότερες φορές 
προδίδοντας τον τύπο και τη πυκνώτητα 
της δραστηριότητας που εσωκλείει. Το 
χαµηλότερο επίπεδο του πυκνωτή είναι 
κατά µεγάλο ποσοστό προστατευµένο 
από τις καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση 
µε τα υπόλοιπα, και µπορεί να αποτελέ-
σει λύση σε περιπτώσεις δυσµενών 
καιρικών συνθηκών. 
 Το µόνο περίκλειστο στοιχείο στο 
εσωτερικό του πυκνωτή είναι ένας 
αποθηκευτικός χώρος όπου οι νέοι 
προσωρινοί κάτοικοι βρίσκουν αντικείµε-
να χρήσιµα για τη ζωή τους εκεί.
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µύκητας
Ο µύκητας είναι κάπως διαφορετικός. Ενώ οι προηγούµενοι τύποι βρίσκονται στο εσωτε-
ρικό της λεκάνης πλεύσης, ο µύκητας έρχεται µεταγενέστερα, να σχηµατιστεί σε έναν 
κόλπο και να σηµάνει/ορίσει σχηµατίσει εισόδους κόλπους και προβλήτες στο νησί. Ο 
µύκητας κουµπώνει στις εγκολπώσεις, είναι εκείνο το στοιχείο που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση στο κυρίως νησί από τη θάλασσα.
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υδριάδα
φάροςανεµογεννήτρια
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Albania
Sazan 
Kunë
Ksamil Islands
Franz Joseph Island
Zvërnec Islands
Tongo Island
Stil Island
Ksamil Islands
Croatia
Čiovo
Brijuni
14 islands
Brusnik
Cres
Drvenik Mali
Drvenik Veliki
Dugi otok
Elaphiti islands
Goli otok
Hvar
Iž
Ilovik
Ist
Kaprije
Koločep
Korčula
Kornati
Prvić Luka
152 islands in 
Kornati archipelago
Krapanj
Krk
Lastovo
Lošinj
Lokrum
Lopud
Male Srakane
Mljet
Molat
Murter
Olib
Pašman
Pag
Palagruža
Plavnik
Premuda
Prvić
Rab
Rava
Rivanj
Sestrunj
Silba
Skarda
Susak
Svetac
Sveti Andrija
Šipan
Šolta
Ugljan
Unije
Vele Srakane
Vir
Vis
Vrgada
Zlarin
Zverinac
Žirje
Žut
France
Corsica
Lavezzi Island
Frioul archipelago
Lérins Islands
Greece
Crete
Euboea
Gavdos
Cyclades Islands
Amorgos
Anaﬁ
Andros
Antimilos
Antiparos
Delos
Despotiko
Donousa
Folegandros
Gyaros
Ios
Iraklia
Kea 
Keros
Kimolos
Koufonisi
Kythnos
Makronisos
Milos
Mykonos
Naxos
Paros
Polyaigos
Rineia
Santorini
Schinousa
Serifos
Sifnos
Sikinos
Syros
Thirasia
Tinos
North Aegean islands
Chios
Fournoi
Ikaria
Limnos
Lesvos
Oinousses
Psara
Saint Eustratius (Island)
Samos
Samothraki
Thassos
Thymaina
Saronic Islands
Aegina
Angistri
Dokos
Hydra
Poros
Salamina
Spetses
Dodecanese Islands
Agathonissi
Arkoi
Armathia
Astypalia
Farmakonisi
Gyali
Halki
Kalolimnos
Kalymnos
Karpathos
Kassos
Kastellorizo
Kos
Leipsoi
Leros
Nisyros
Patmos
Pserimos
Rhodes
Saria
Symi
Tilos
Sporades Islands
Alonissos
Gioura
Kyra Panagia
Peristera
Piperi
Skantzoura
Skiathos
Skopelos
Skyros
Ionian Islands
Antikythera
Antipaxos
Corfu (Kerkyra)
Ereikoussa
Ithaki
Kalamos Island
Kastos
Kefalonia
Kythera
Lefkada
Meganisi
Othonoi
Paxoi
Petalas
Zakynthos
Italy
Campanian Archipelago
Capri
Ischia
Nisida
Procida
Vivara
Pontine Islands
Ponza
Palmarola
Zannone
Santo Stefano
Gavi
Ventotene
Sardinia
Asinara
Sant'Antioco
San Pietro
La Maddalena
Caprera
Spargi
Budelli
Razzoli
Santa Maria
Santo Stefano
Molara
Tavolara
Sicily
Aegadian Islands
Marettimo
Favignana
Levanzo
Aeolian Islands
Lipari
Vulcano
Filicudi
Alicudi
Panarea
Salina
Stromboli
Pantelleria
Pelagie Islands
Lampedusa
Lampione
Linosa
Ustica
Tremiti Islands
Caprara
Cretaccio
Pianosa (di Tremiti)
San Domino
San Nicola
Tuscan Archipelago
Capraia
Elba
Giannutri
Giglio
Gorgona
Montecristo
Pianosa
Venetian Lagoon Islands
Burano
Lido
Murano
Pellestrina
San Lazzaro degli Armeni
Sant'Andrea
Torcello
Malta
Maltese Islands
Malta Island
Gozo
Comino
Cominotto
Filﬂa
St Paul's Island
Manoel Island
Fungus Rock
Montenegro
Sveti Nikola Island
Sveta Neđelja
Katič
Sveti Stefan
Ada Bojana
Stari Ulcinj
Mamula
Prevlaka
Sveti Marko
Island of Our Lady of 
Mercy
Gospa od Škrpjela
Sveti Đorđe
Spain
Alboran
Balearic Islands
Gymnesian Islands
Cabrera
Dragonera
Majorca
Menorca
Pine Islands
El Vedrà
Formentera
Ibiza
S'Espalmador
Columbretes Islands
Islas Chafarinas
Isla del Congreso
Isla del Rey
Isla Isabel II
Peñón de Alhucemas
Tabarca
Medes
Formigues
Syria
Arwad
Tunisia
Djerba
Kerkennah Islands
Chergui
Gharbi
Galite Islands
Zembra
Turkey
Turkish islands
Turkish Aegean islands 
Baba Ada
Bozcaada
Büyükada
Çatalada
Fener Ada
Gemiler Adası
Gökçeada
Hayırsız Ada
Heybeli Ada
İnce Ada
İncir Ada
Kara Ada
Kargı Adası
Köçek Adası
Metalik Ada
Orak Ada
Salih Ada
Yalıkavak
Yassı Ada
Yılancık Ada
İkiz Adalar
Pırasa adası
Iç Ada
Kiremit islands group
Küçük Tavşan Adası
Çavuş adası
Kucukbu
Turkish Mediterranean 
islands group
Kekova
Sıçan Adası
159 από τα νησιά 
της µεσογείου
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Ορίζουμε έναν τρισδιάστατο κατασκευαστι-
κό κάνναβο που αποτελείται από επιμέρους 
στεγανούς όγκους. Αυτοί οι όγκοι σχηματί-
ζουν την πλωτή βάση, σε μορφή λεκάνης, 
με ένα μεγάλο μέρος της να βρίσκεται 
κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αυτή η 
εξωτερική λεκάνη περιέχει με τη σειρά της 
νερό ώστε μέσα της να επιπλέουν επιμέ-
ρους πλωτές κατασκευές με πιο σταθερό 
τρόπο. Η συγκεκριμένη διάταξη αποσβαίνει 
τους κυματισμούς του ανήσυχου νερού της 
ανοικτής θάλασσας επιτρέποντας τελικά 
τη δημιουργία σχετικά σταθερού τελικού 
“εδάφους”.  Με αυτή τη λογική, σχημα-
τίζουμε τη βασική δομή του πλωτού μας 
ναυπηγήματος - τεχνητού νησιού. Έπειτα 
ξεκινώντας από δύο συγκεκριμένα και 
σταθερά εμβαδά ( 20 και 10 στρέμματα ) 
μετασχηματίζουμε τον κάνναβο ώστε να 
δημιουργηθούν εγκολπώσεις, περάσματα 
αλλά και  περιοχές. Τα εμβαδά των νησιών 
παραμένουν σταθερά ενώ η ακτογραμμή 
τους μεταλάσσεται αδιάκοπα. Δεν υπάρ-
χει μοναδική σωστή λύση, μόνο πιθανές 
εκδοχές αυτής. Με την τοποθέτηση αυτών 
των τύπων, επιτυγχάνεται μία σειρά από 
διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών και 
σχέσεων μεταξύ τους. και παράγονται 
νέες σχέσεις. Συχνά η επαφή του εκάστοτε 
τύπου με τους γειτονικούς του επιδρά στη 
μορφολογία τους, (κάνοντας ουσιαστικά 
την κάθε τυπολογική γειτνίαση αφορμή για 
μικρο_αρχιτεκτονικό πειραματισμό!) 
Όλοι οι τύποι μαζί, τοποθετημένοι πάνω 
σε ένα νησί, συνθέτουν αυτό που εμείς 
ονομάζουμε “κουρελού κατοίκησης”. Η 
διατύπωση αυτή εκφράζει την πλήρη 
κατοικισιμότητα των χωρικών τυπολογιών 
του νησιού, που παρότι σε “συνηθισμένες” 
συνθήκες καλούνται να εξυπηρετήσουν μία 
λειτουργία, σε συνθήκες εξαίρεσης είναι 
ικανές να παραλάβουν πολλές περισσότε-
ρες. Οι παροχές που συνδυάζονται με το 
χωρικό αποτύπωμα για να κάνουν αυτό 
το νησί κατοικίσιμο αναφέρονται σε ένα 
πρώτο και βασικό επίπεδο. Σκίαση, νερό, 
ηλεκτρισμός, υποδομές κουζίνας και υγρών 
χώρων. Αυτά σε συνδυασμό με το ατομικό 
φορτίο του κάθε περιηγητή, αλλά και ότι 
έχει αφεθεί στο νησί από παλαιότερους, 
είναι τα δεδομένα με τα οποία καλείται να 
κατοικήσει ή να μην κατοικήσει ο κάθε 
επισκέπτης. Παράλληλα αυτή η κουρελού 
υφαίνεται από ετερόκλητα ίσως και παρά-
δοξα προγράμματα κατοίκησης. 
Η δυνατότητα του χώρου να μεταβάλλεται 
ανάλογα με τη χρήση, η νομική απροσδι-
οριστία λόγω γεωγραφικής θέσης και το 
κυριολεκτίκα περιρρέον περιβάλλον καθι-
στούν το κάθε νησί, έδαφος πρόσφορο για 
την εκδήλωση δραστηριοτήτων που ίσως 
ακόμα αδυνατούμε να εκφράσουμε ρητά με 
“στεριανούς” όρους.  
ανεπτυγµένη άποψη νησιού
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Εισαγόμαστε σε ένα πυκνό και ποικιλόμορφο δίκτυο 
και το επηρεάζουμε. Έτσι δημιουργούνται νέες 
ροές ενώ καταργούνται άλλες. Τα νησιά αποκτούν 
σχέσεις με τη στεριά αλλά και μεταξύ τους. Το νέο 
αρχιπέλαγος που σχηματίζεται δημιουργεί μια σειρά 
με νέους σημαίνοντες τόπους μέσα σε μια ευρύτερη 
κλίμακα, ενός ήδη χαρτογραφημένου πεδίου. Η 
διαφορετικότητα κάθε σημείου, σχηματίζεται με το 
πέρασμα του χρόνου, σε συνάρτηση με την περιοχή 
που τοποθετείται, τις ροές που το διαπερνάνε.
Η περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ τους θα 
δημιουργήσει νέα δεδομένα, μεταφέροντας 
χαρακτηριστικά από το ένα νησί στο άλλο. 
Πρωταγωνιστής αυτής της διαδικασίας είναι ο 
περιπλανώμενος ταξιδιώτης της μεσογείου, δηλαδή 
οποιοδήποτε υποκείμενο πλέει σε αυτή τη θάλασσα, 
και τυχαίνει ή επιθυμεί να βρεθεί εκεί.
Kάθε σημείο του χάρτη είναι το οικόπεδο όπου 
θα αναπτυχθεί μια πολυνησία. Η απρόβλεπτη 
αταξία του πελάγους εισδύει στη κατασκευασμένη 
τάξη της κάθε πολυνησίας μετατρέποντας τη 
πολυνησία σε χώρο εν δυνάμει χαρτογραφημένο, 
γεμάτο νέους δρόμους. Oι πολυνησίες αποτελούν 
ένα δυναμικό πεδίο στο οποίο η μετακίνηση 
μεταξύ των νήσων γίνεται εφικτή μέσω μικρών 
βαρκών, καθώς οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. 
Η συνολική επικράτεια της πολυνησίας είναι 
περίπου 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2 επί 2). Τα 
όρια της πολυνησίας υποδεικνύουν τέσσερις φάροι, 
ικανοί να φέγγουν σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι 
να δηλώσουν την ύπαρξη της πολυνησίας στα 
διερχόμενα σκάφη.  Επίσης πέρα από τα νησιά, 
τους φάρους και τα διερχόμενα σκάφη, τα άψυχα 
στοιχεία της πολυνησίας συμπληρώνονται από την 
υδριάδες (κατασκευές προϊόν ενός ερευνητικού 
προγράμματος του πανεπιστημίου αιγαίου με την 
ικανότητα να μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε 
πόσιμο ενώ αποδίδουν στο περιβάλλον καθαρή 
άλμη) και τις ανεμογεννήτριες-παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αριθμός των νησίδων μιας 
πολυνησίας διαφέρει ανάλογα με τις χαρακτηριστικά 
της εκάστοτε περιοχής.
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Cagliari
Porto Torres
Olbia
Rome
Civitavecchia
Livorno
Savona
Ghazaouet
El Hoceima
Ajaccio
Propriano
Porto-Vecchio
Calvio
Bastia
Marseille
Séte
Palma de Mallorca
Menorca
Mahon
Genova
Motril
Almeria
Malaga
Gibraltar
Algeciras
Ceuta
Melilla
Oran
Algiers
Annaba
Tunis
Al Monastir
Sfax
Tripoli
Misrata
Benghazi
Tubruk
Chania
Heraklion
Derna
Alexandria
Port Said
Ashdod
Tel-Aviv Yafo
Haifa
Beirut
Tripoli Latakia
Antalya
Nicosia
Limassol
Izmir
Istanbul
Thessaloniki
Athens
Patra
Igumenitsa
Durres
Split
Rijeka
Trieste
Venice
Ancona
Bari
Brindisi
Catania
Agrigento
Pozzallo
Trapaki
Palermo
Messina
Naples
Nice
Barcelona
ValenciaAlicante
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Tο πλήθος με το οποίο αναμετρώμαστε δεν έχει σταθερά ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηστικά. Με τη ίδια λογική ύπαρξης του υποκειμένου στο ενδιάμεσο δύο 
κόμβων στο ταξίδι του, έτσι και το νησί αποπλαισιώνεται, δεν αναμετράται με 
κάτι, αλλά επιπλέει στο ενδιάμεσο. Είναι μια αρχιτεκτονική που διαμορφώνει και 
αναδιαμορφώνει την ταυτότητά της, διερευνά τις δικές της χωρικές ταυτότητες, 
τις δικές της νέες τυπολογίες. Οι χώροι όπως και τα υποκείμενα βρίσκονται 
σε ένα συνεχές γίγνεσθαι. Ο σχεδιασμένος χώρος μέσω της ουδετερότητάς του 
προκαλεί και να ενισχύει τη δράση, τη ροή, την αλλαγή, την ανταλλαγή , τη 
συσσώρευση, την έκπτωση, τη μετάλλαξη, τη παραμόρφωση, την ερήμωση.
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Το κέντρο ως απούσα πατρίδα είναι παντού. Τα 
υποκείμενα αλλά και οι χώροι τελικά, θα διαμορφωθούν 
από τη φουρτούνα, τη τύχη που ανέκαθεν έφερνε σε 
επαφή αλλά και χώριζε τα πλήθη της μεσογείου.  
Φουρτούνα
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Γιώργος Λαβαντσιώτης - georgelavas@gmail.com
Γιώργος Μπέρδος - giorgosberdos@gmail.com
Κωνσταντίνος Ζβες - zveskon@gmail.com
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